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SÍLABO DEL CURSO   SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  ARQUITECTURA Carrera Profesional ARQUITECTURA Y GERENCIA DE 
PROYECTOS 
Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16//07 Requisitos: 
 
80 Créditos aprobados 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es teórico práctico y su propósito es lograr el conocimiento necesario para la elaboración y aplicación de un proyecto arquitectónico 
en un contexto local y dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
Tiene como principales temas: Fundamentos básicos del SNIP en la formulación de proyectos; conocimiento, análisis y diagnóstico de la 
realidad local en el marco de la Planificación Estratégica y enfocada a la gestión de Proyectos de Inversión Pública; Criterios de evaluación 
de proyectos en el marco del SNIP.   
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un proyecto de inversión pública, a partir del diagnóstico de una determinada realidad local, 
teniendo como referencia el Sistema Nacional de Inversión Pública, sustentándolo con consistencia teórica y precisión. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Fundamentos básicos para 
la formulación de proyectos de inversión pública. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante elabora un informe previo sobre los 
aspectos generales del SNIP, su base legal y la 
viabilidad de un proyecto, a partir de un análisis 
institucional, con precisión teórica, secuencia 
lógica y claridad. 
1 
- Presentación del curso 
- Aspectos conceptuales 
Base Legal 
2 
- Entidades conformantes 
- Análisis institucional 
- Ciclo de Vida de un proyecto 
Viabilidad 
3 Critica Calificada No 1 
4 
EVALUACIÓN T1 
 
 
II 
Nombre de Unidad II: Diagnostico de la Realidad 
local – Identificación de proyectos de Inversión 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante identifica u proyecto de inversión 
pública, a partir de un conocimiento de la realidad 
local y formula el perfil del proyecto en el marco 
del SNIP, explicando las etapas, considerando los 
planteamientos debatidos en clase, con 
consistencia teórica, precisión y claridad. 
5 
- Identificación del Proyecto de Inversión Publica 
- Participantes 
- Árbol de Problemas  
Matriz de Marco Lógico 
6 
- Formulación del Perfil de Proyecto de Inversión 
- Etapa pre inversión 
- Etapa inversión 
- Evaluación  
 
7 
Critica Calificada No 2 
 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
III 
Nombre de Unidad III: Criterios de Evaluacion de 
los proyectos en el Marco del SNIP 
Logro de Unidad:Al termino de la unidad, el 
estudiante formula, sustenta y explica los criterios 
de evaluacion del proyecto en el marco del SNIP, 
explicando los factores de correccion debatidos en 
clase. 
9 Criterios de evaluación de los proyectos en el marco del SNIP 
10 Enfoque y factores de corrección 
11 Critica Calificada No 3 
12 
EVALUACIÓN T2 
IV Nombre de Unidad IV:Metodologias de evaluacion 
segun tipo de proyectos 
Logro de Unidad: Al termino d ela unidad, el 
estudiante evalua un proyecto a partir d elos 
13 
- Metodologías de evaluación según tipo de proyectos: Criterio: Costo 
Beneficio 
Criterio: Costo Efectividad 
14 Critica Calificada No 4 
 
 
criterios Costo Beneficio y Costo Efectividad 15 EVALUACIÓN T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Desarrollo de un nuevo proyecto 
aplicando todos los conocimientos desarrollados en el ciclo + Informe 
del Proyecto. 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 
Presentación de informes 
T3 
* 
15 
Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
332.67252 
SOTO/S 
Soto Cañedo, Carlos 
Alberto 
SNIP: sistema nacional de inversión 
pública y Proyectos de inversión pública 
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------- ------------------------------------ 
 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
